印尼“西婆罗洲反日同盟会”及其活动概略 by 蔡仁龙







































































































































































g o r a ) 和哥打巴鲁 (K



















于 194 1年 12 月先占了荷印重要的石油产地婆罗洲
















今村均率领的第十六军在 2月 17 日轻易地占领了
该地区
。



































口共 2 8 78 98人
,
其中华侨人口为 10 93 17 人
。
主要的
城市有首府坤甸 (华侨 2 642 5人 )
、
山口洋 (华侨
3 787 2人 )
、

























已增至 117 98 27人
,




































































































































































































































































































































































































































































































































































印 (尼 ) 各族人民的法西斯暴
行
,






































一印尼人科斯曼 (K os m na ) 荷印时原任昔加罗的行
政长官
,













战士在队长邦苏玛 P( na 一
s oe m a )领导下
,
进占吻料














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第二阶段的活动是从 194 5年 8月至

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一间咖啡店老板 ) 等 7人
。
194 6年 8月 29 日
,
又打
死了荷军侦探长阿目
。
第二天
,
荷军如临大敌
,
派水
陆两路全部武装士兵开到山口洋包围全市
,
逐家逐
户强迫华侨下半旗为被杀的侦探长致哀
,
因绝大多
数的华侨都拒绝下半旗
,
结果军警不断鸣枪恐吓
,
并
开枪打伤 10 余人
,
捣毁不少商店
,
引起全洲各地罢
工
、
罢市
,
与荷军殖民政府展开了坚决的斗争
,
荷军
被迫终于撤换了当地驻军司令和警察总监
。
这就是
山口洋的
“
八
·
册事件
” 。 “
人民锄奸团
”
这种以暗杀
手段来消灭一些汉奸特务的做法后来受到批评纠
正
。
不过这也反映了当时西婆罗洲华侨对荷军及其
爪牙和原来一些汉奸特务的切齿痛恨
。 “
人民锄奸
团
”
接受批评后
,
于 194 6年秋解散
。 “
西婆罗洲反日
同盟会
”
从此结束其历史使命
。
(作者单位
:
厦门大学南洋研究所 )
